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7:30pm, Friday, April 8th, 2016          Concert Hall
 
Peige Li, violin 
Leon Bernsdorf, piano
Sonata in D minor for violin and piano Op. 108       Johannes Brahms
                   (1833–1897)  
   
Carmen Fantasy         Pablo De Sarasate
                  (1844-1908)
Intermission 
Concerto in D minor Op.47                               Jean Sibelius
   Allegro moderato                    (1865-1957)
   Adagio di molto
   Allegro ma non troppo
   
This recital is in partial fulfillment of the Masters of Music degree.
Peige Li is a student of Peter Zazofsky.
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Join us for upcoming performances:
Monday, April 11, 3pm
BU Editorial Institute Guest Lecture: David Kopp
Room 216
Tuesday, April 12, 8:30pm
Beethoven Center Symposium
Concert Hall
Wednesday, April 13, 7pm
Non-Major String Concert
Marshall Room
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